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§* t
j% I On opera? preriumeiTeexi*
ftimamus inquirere,vox
I Templi unde originem
"^- * habeat. Parum enim re-fert noviffe , an a Gnecis ver-
bis liu*st» fecare , vel ]t(**iguv defi-
nire, an vero a latino tueri de*
rivanda fit, modo conftiterit,
quid per templa hic intellectum
velimus. Accipimus autem hoc
vocabnlum eo in fenfu , quo a-
pud fcriptores latinos frequentis-
fime occurrit, ur nimirum defi-
gner «edificium aiiquod publicum,
übi cultus Divinus perhcitur.
Qvum vero conftituimug, non-
A nulU
2nu.la quoque de Chriftianorum
rernplis agere; in anteceflum no
tatu dignum efTeducimus, Chri-
(rianos primis temponbus vo-
cem rempli plane dereftaros (u-
--ifle; quod prarcipue eam ob
caullam fecerunt, quia exiftima-
runt illam toram e(Te gentilem»
adeoque fuperftitionis plenam.
Hin_ Patres ioca (acris pej?aget_-
dis deftiiata , nunc Eccleiias ,
nunc Bafilicas, nunc facraria vo-
carunr. Sic Hieron. adverfus Vi-
gilant. ad Riparr. Epift, 55, dicir,
Julianum pedecutorem (an&oru
bafiiicas aut deftruxifte, aut in te-
pla covertiffe. Pr&ter hsec funtad»
huc alia nomina , qu__ Chriftia-
ni templis olim impoiuerunt fuis,
nempe: Domus Dei (<*) domus
orationum (£) convenricula , ut
ex tdi_roMaximiani & Conftan-
tii proChriftianis edito ditcimus,
DominicaE, ut vidcre eft in edi-
do
So Maximini, qvod pro Chn-
ftianis jarnjam morirurus pro-
mulgavit (y ). Martyria (<J) in-
fuper & fedes doclnna? adpella-
bantur (e). Cum atitem nomen
templi pnmsevis Chriftianis ab-
ominabile fueric , dixerit qvis
forfan, neqve nobis eo uti licere.
Verum refpondemus , qvod i-
pfum hoc nomen nihil fuperftitio-
nis m fe contineat; qvare nulla
iuppetit ratio , qvo minus acdes
facne Chnftianorum illo infigni-
n poffint. Unde etiam id reti-
nent tam aliae verfiones Bibiica?»
qvam noftra; & Svecana & Fen-
nica , ut videre eft joh. 2. v, 19,
1* Cor. 3. 16. & aiibi. A,nte ve-i
r,o qvam ipiam argumenri hujus
rra&ationem aggredimur, Te
Lecior Benevole exoratum volu-
mus, fis moderatus horum ju-
venilium conaminum cenfor.
Neque Te oflendat, quod in re
tam ampla atcr) prolixa breve»
Aa fimus
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hmus, ponoracs tantummodo at»
tingamus, Nam contra angu-
fthm tempons, atque fommam
minus l*tam pugnare, ri.fikilU-
mum omnino tft.
(*) ctjtb, lib. -/, Cap.;o. (Q) idem
lib. gfi&P. 2, Secrat lib*S cap 7, (y)
Eujeb. iib: p, cap, 10 (i.) Sozcmen/ts I.
2-.cap^2tj. (J) Cbryfifl»mtis Hom: i.in
1. cap. Joban.
11.
C~ cntilium vetustiffimi nulla} habuere templa, quod pluri-
bus probari poflet teftimoniis.
Qvsedam tantum huc transferre
fufriciat De Scyihis teftatur He-
rodot lib. 4, qvod nulli DEorum
tetrpla adificarint, pr_eterqvam
Maiti. Vcrum cum unum tamen
templum lbi inveniamus; ah_s
adibimus gtntes , qv_e fe plane
a templcrum exftru_tione abfti-
nue:*., impie fa&uros fore cen-
fenrts , qvi Dus fana erigerent.
Sic antiqvifilmi Grasci («) Peria.
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(9) Bithyni (y) Garmeli a*cp Ger-
mani <f)templiscarebat.Qyid mul-
tis? \sasi ®sd» aq omooouuv Zenonis
Philofophi&Stoicorum difciplmse
auiloris dogma fuiffe Per.Crinit.
refert (?) Sed (atis de hisk An-
non vero foca quajdam habue-
rint, in quibus convenertint ad
cultui DEorum vacandum", ulte-
rius videbimus. Eorum multa
fcriptores paflim referunt.' Sie
antra Grajcos Diis confecrafle
fuis.priusquam templa condi cee-
pennt apud illos, ex teftimonio
difcimusAiex Sardi; () Germanos
lucos, nemora& afras arbores e-
legiffe Corn. Tac. («) commemo-
rar, Hinc quercus illse faerje,de
quibus & Poetae paflim canu.nt,
(S)& Plin.lib. 16. rcfert; ad quas
populus coivic frequens viciimas
immolatum. Tales arbores non
folum apud Romanos adibantur
©Jirn. pro. templis, Germanosty
(ed
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fed & apnd Maiores noftros.
Lucosenim tam fanclos, arbo-
resqj in illis veferes habuere.ut
aliomid materiei ibi casdi non per-
miflum fuerir, uc me hac de re
Stiernhok aliosq? legifle memini.
Quare vero ejusmodi fecretis
locis dele&ati fmt antiquirus tan»
"tum non omnes gentes, inquirit
Hofpinian. de Templ. hb. i. Cap.
■i. übi plurimas acffert ex vanis
fcriptoribus conjecturas. Fece-
runf hoc nimirum, vel ut fcelera
qua^cunoj ibi ficillime perpetrari
poflent, nemme confcro(<) vel
qnod exiftimarent, nihil ornatius
amceniuscp dari quod cultui in-
fervire poflet Divino quam fiiva?
variis arboribus diftincls(«). Vel
tam vafta loca amplaq), ut funt
nemora, maxime convenire DE-
orum majeftati arbitrabantur (A)
vel etiam propofitum firit , ut
adeuntibus filvae incuterent reli-
&°-
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giofum quendam atch Divinum
horrorem, quod Nic. Gerbel, in.
fua Gnecia referc Conf Corn.
Tac. lib. de Mor. Germ. cap. 93.
Senec. Epift. 41. al iicp. Sed ha-
ftenus a nobis recenfita loca non
dum gentiSibus (uffccere, verum
accefl*re alia, uc fpecus teftante
Rupert; (u) [n fpecum defcendis-
fe Minorem refere La&ant,(*) le-
gescg inde protuhfle. Credebant
enim veteres umbras atque
tenebras Numinibus replecas tu-
ifle, uc ibid. apud Valer. M.ax.
Siliumcg lib.;, deprehendimus. Et
quis poterit omnia adferre, quse
fibi veteres templa fecere? L.api-
des, cespites, rruncos, ramos,
fagos & plurima aiia confecra-
banc, atq^ ad illa cukui, ceu pu-
tabant,facro operabantur. Quas
vero apud gentes primum tem-
pla condi cceperint, mulrum dif-
putant eruditi. Celeberr. Rud-
beckius
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beckius totusin eo e<l:,ut Svecis
principatum hac in re vendicet,
plunbus probare fatagens, quod
non tantum primi fana erigere
inceperint, fed etiam docuerinr
alios templa aedificareC£) Templa
initia fua iEgypriis debere con-
tendit Herodotus, fic lcribens:
Bapc T£ t(g) dyxAuetrtt , f(cf) miyc ©«-
oitni, ti./nsvsiu*i cr(psat; 7rect>Tnc, Et Lu-
Cian. ttCtVTOi usi uif dv&cdtrai» rait n*
Itelc. 'icttxsvdiyvrrUot. hsyovrui Qtaiv re i»'
totriv <KstQiit , vd) igcc hcntt&at <\gi ts-
itsvsa, Ipfe Schurzfleifchius qvo-
qve in antiq. T. huic adha?ret
fententue. Nec defunt, qvi in
Jtalia Janum patrem templa pri-
mum extruxide dicant; quare
veteri inftnuto Latini hunc in
infacnficiis perpetuoprstari foli-
ti funt ut Hofp. docet. (e) La&ant.
antiquiffimum Regem MelifTeufn
templorum auctorem facit, cui
Servius etiam religionem attri-
buit
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huit. Sunt, qui velint templum
Belis jam tum exftruftum fuifle,
cum turris Babylonica exfurge-
ret, ut Sam. Moll. aucSoritate
Targurn Jonathanis & Hierofo/
lymitani, aliiq;. A pluribus fen-
tentiis recenfendis fuperfedemus,
ingenue fatentes, in re ultim»
antiquitatis, tantum inter fe dis-
fentierttibus Hiftoricis nos nihil
certi ftatUere pdfle. Uiterius dis-
quirentes, qiiae fuerit caufla,prd-
pter qvam gentiles templa con-
dereccbperint, anintadvertimus,
qvod fecerint iHiid in honorem
fimUlacrbrum fubrum. Nimi-
rum, confecere veteres genres fi-
bi imagines demorruorum bene
de fe meritorUm , ut ex Valer.
Max. paffim difcimus, aliisqve ,
qva; ut in certo qvodam. pone-
rentur locO, ad hoc templa ex-
ftrui confultilflmum ducebant,
Gonf. J^c. Guth* ih de Jure vet.
Pon-
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J?ontif. O) Qyid ? qvod illos vivis
etiam sdificalle facras domos,
doceatnos itid Valer.Max quiho-,
nor^M. ValerioGonfuli A:o.u. 743.
habebatur. Hitamen Deoruin nu-
meru prius non referebatur, qvam
mortui erant,juxta illud:fit Dtvus,
modt non (it vivut , ut Caracalla
dixic confecrans fratrem fuum
Getam. Non tamen fpernendas
aliorum qvoqve funt rationes, ut
qvod templa initia debeant fua
fepulcris Heroum O) , votis (r)
Miraculis (t/ & fcederibus (u).
Progre-flu qvoqve temporis eo
demenria; adduc/H funt, ut cuicg
fere & virtuti & vitio templa e-
rigerent, qv«e nune recenfere
tempus non permitrit.
(« } Jtexand, Sirdus lib. 3. ( G )
Herodot lib. I, (y) Alexand. lib. 2,
cap, 2t. ($) Schurtzfttiffhius in dt
antiquitat. templ. atque Gyrald,. dt
Jbiitgtntium Syntagmat. 17. (*)/#.
*4-
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14. cap. 12. de bonefi, difcipf, <c\)\ lib,
3. de morib:-/s (f ritibus gentium (n)
lib. I. annal. (&) Fir?, tib, 1. Gt»rg,
i>. $32, feq. (1) Munfier. in (uis ad
Itb. t. tZe?;. i^, Soztmnur tib.f. cip,
ip. (*) Fir<7, lib, I,Aineid, ( * ) Hofp,
de 7. cap. I. («) Differtat- ad Vater,
Max. lib, J, cap. 2' & ,'. ( ■■) l'b. i + 12.
(£) in Atiant. (0 ) C.ip. V\ir ) lib,
3, CAp. 7, p, 17r. ( f ) Prttde nt. tsb. I.
contrx Syntmxckum (0) Ffefp. c ap, V (t)
tlin. itb. $6, cap. 74. ) DionyJ. H.ili-
carn lik 4. p. 229,
$; 111.
[ fOmines cum primum tanta?
f| non eflent multitudinis, ut
terram übique occupare poSent,
fedes fixerunt fuas tn, locis falu-
britate, amcsnitate atqve altiru-
dine pnE casteris confpicuis. lra-
de quoque haud procul exftru-
el:a fuiffe templa valde credibile
efl, Hinc accipimus templum
}ovis Ammonis loco conditutti
fuiffe teluberrimo referente Curt.
lib.
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lib. IV. cap* VII. Upfalienfe, a<
mceniflimo , ut Fenngfkold tra-
dit aliique.Fennicum planifilmo,
prout ex j^onwncja ©aglttt/ cap,
152, difcimus. Ad Romana quo«
que templa fi acceflerimus, nil
frequentius in eorundemcomme-
moratione comperimus , quam
quod locafa fuerint inhocvelil-
lo colle, Sic Quirini fanum e-
retftum in colle quirinali, vide-
bis apudQuintil.L, i.6.p,79 Ve-
neris in vertice montis Libani
pofitum fuifle narrat Eufeb. lib.
g ut alia taceamus Poftea vero
quibuslibet in locis templa ex-
ftruxerunr, De Augufto legimus.
apud Svet. in vit, ejus cap 96.
quod locum caftrorum fuo-
rum verrerit in remplum. Do-
mus quoque privat* apud Gen-
tiles in fana facta? funt, ut Plu-
tarch. in vir, Timoleont. te-
ftatur. Juftinusetiam lib. 20, cap.
4. as-
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4. afTerit,quod Metaponti Pytha-
gorae ranta fuerit admiratio, ut
ex ipfius domo templum fecerinr.
Prajterimus arces , vias, agrosqj
qu& prsecipua fuifle templorum
loca tradunt fcriptores, Tace-
mus quoque loca, übi oraculum
digito quafi oftenderit templum
adificari debere, de quibus Hofp,
videatur de T. De castero',
ut DEos non credebant uni-
us efle natursj ita omnibus
illis, uno loco templa non po-
nenda efle, exiftimabant. Hmc
Martis, voluptatum , rixarum,
incendiorfique patronorum tem-
pla intra moenia urbis non re-
peries, Sic de Ifide & Serapi con-
ftat, quod extra pomcerum illas
collocarint, ceu fcribit Laur. Pi-
gnoriusin expofitione menfaelfia-
car. Pacis vero , pudicitia; & ar-
tium quarumcunqueDii in, civi^
tates admittebantur. Quamrem
proli:
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prolixius Hofp, amfroritate He-
trufcorum diiciplin» nos docet.
cap.Vf. de T; nbi quoqj oftendit,
qujedam ramen hinc excepta fu«
ifle, ut lani fanum, quod in fo«
ro fuiffe Romano lbid. mveni-
mus , ut alia praetermitramus,
Materiam porro, quod attinet,
ex qua conftiterint antiquiffi-
morum genriiium tempia, ll-
lam apud plunmas gentes re-
perimus non admodum fuifle
pretiofam. Sic Jovem pauperti-
na delubra commendaile  & e-
bur, aurum, marmor pofterioru
rejecifle atque explofifle, difci*
mus ex obferv, Rupert. ad Veilej.
Patercul. cap. 11. § 3, Et fi ve-
tuftiilirryf templi Fenno.num re-
cordemur, nil illud aliud, quam
domum tabulatam fuiik, ex &0=
HUUgasdCjtUt cap. 132, animadyer-
tes. /tgyptii vero, temphs pri«
raum fuperbire incepiffe perhi-
bentur. Nec aliud frequentius
de
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de fanis eorum legimus , quam
quod elaborato marmore, auro ,
picfuris&carteris ornamentisfue-
rint decorata, (a) itdem quo-
que Ephefiaj Diana? a tota Afia
220 annis exftru&am, fi memi-
nerimus, materiam nobis often-
taf magnificentifTimam , dicluqj
difficilhmam, Conful, Plin. hb.36.
cap. 4, Qtiis poterit omnia heic
recenfere i Brevibus nos expedi-
emus. Pnmis temponbus gen-
tiles, ut & ahi fimplices fuere,
& non caliuerunc artem archite-
fiurae, in qua demum pofteritas
tantum profecit, ur vix aliquid
lupra defiderare pofles. Hoc ad-
huc obferves velimus, quod at-
tenderint anriquae gentes etiam
qualis efiet DEus vel DEa, cui
templum fieret, Si trat eorum,
qui delicias quascunque volupra-
tesque commendarinthominibus,
ut Venus & cseteri , illis vulgo
iana erexerunt pompam prar fe
kte-
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fereßtia minus neceffariam, non
item Diis fevera? indolis Quam
rem Sarn. Moli. de T» auclorita-
te Vitruvii oftendit, cont. etiam
Weidler. in in«ftitut. Mathes.cap*
de arciiiteclura civili, übi mut-
tos asdificandi modos recenfef»
Figuram veruftiffimorum templo-
rum duplicem potiffimum fuifTe
obfervamus. Velenim erant rotu-
da , ut Jovis Ammonis in /Egy-
pto , & Veftas Romte, vel qua-
drata, ut Jovis Capitolini & alia.
Petrus Bdng ( 6 ) templum Up-
falienfe ad imiranonem Hierofo-
lymitani exftructum fuifle con-
tendit, fed fuo more foiis tan-
tum conjeduris nirirur. Divide-
bant plerumque antiquse gentes
templa iua duas pr&xipue in par*
tes (y) Quanquam non defint^
qui nonnulla trium,ut Bqng Up-
falienfe , & alia quatuor faciant
parlium, ut Marsham.Can.Chron,
p. 210,
p. aio, /Egyptiorum fana difcn-
bit.
(a) Cmlitis lib.6, cap- j, (£) Jt
prifcis Svcovitb^ (y"]Ho/p'nian. de re~
bus T, cap, I,
J. iv.
COnfecrarunt olim gemilesmult , de quibus Cicero
prajfertim in oratione pro domo
iua ad pontifices confuli poteft.
Dicebantur quoque infantes con-
fecrari, cum abiatfarentur, uc
Hofp. de T. cap. IV, aflerit, Ma-
xime vero folennes omnium, &
imperatorum & sedium facrarum
apud illos fuere confecrationes.
De illis Herodianus lib. IV- Cap.
2. tam luculenter nobis omnino
agere videtur, ut nil fupra defide-
rari queat. Templa autem cer-
to alicui D£o uf plurimum con-
fecrabantur. Hinc quoddam ja-
ni fanum , aliud Martis, hocju-
nonis , illud Appollinis ruiffe, in
B hoe
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Jioc manfifTe Hcrculem , in iftd
S.unmanum , & fic de ceteris.
tv.-ddunr. Qua»dam univerfo De-
crum choro dedicabantur, ut
panrheon apud Romnnos. Poft-
ea vero eo adducTi funr, ur ho-
nvnibus qnoque ea dedicarmt.
Conf. Sveton. invit» Aug cap.^i»
Cic. Tac, aliique. Nonnulli fcn*
ptores adfirmant, quasdam tem-
pla apud gentes vero DEo con«
fecrata fuifle , quod Per, 58dn$
de vetuftiflimo fano Upfaiienii
pluribus demonftrare conatur (-)»
Prifcos quoqueßomanosper lon-
gum remporis fpatium confer-
vafle plurima antiquifflm^ illius
verse religionis, Rupercus
tradit. Sed omiffis his, brevibus
ipfum acrtum confecrationis con-
fuierabimus. Queadmodum gen-
tiiium religio fere tota in ca^re-
rnoniis confiftebat; ita circa con-
lecrationem templorum copio-
lutn
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fum earum apparatum adhibue-
runt. Vanas etiam gentes Circa
hoc varios ufurparunt mus„ quos
recenfere nimis foret prohxum.-
Exempli tantum loco adfmmus,,
quod commemorat Tacitus Hi*
ftor. lib. IV.cap. sjde reftitutio-
ne Capitohi: Undeanto ,inqvit, K it.
JufiaS) ferena luct^ fp.itiu>;« «mnc ,
tfmd temp's diabatur , ev<nf;u \>ittis
toronifqne. Ingrtfji milttes , cjuibus
f.infi.i nomina, fclicibus ramis t Dcin
virgines Fefia/es cum puirispuelliscjne
patrimis matrirn.Jque<aqu* rtvis (f
fmtibus amnibusque b.inff.t t per(uereti
Tum Hefvidius Prifcus pr<ttor , pre-
ennte Pltuto Ellano pontifice , fufirata,
fuovetauriliius area (f fuper tcfpi-
tem redditis txtis, J)\>cs, Jsmncnt^
Mitiervsni, prtfidefque imperii Deot
precatus, uti cr.pta presptrarent , fe*
descjue fuas pietate bominum incho'
atas, divina ope attallertnt, -v''ttas,
fuis ligatus Upisf innexifue funet
B 2 erant
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erant, 'ontifit. S':mut C£ttn martjffrn--
t:ts, (f (aardotts, (f fenatt^s (f e-
qi:es, (f magna pArs populi,fludit
Utitiaque ccnnixi, faxttm invens tra-
xere, paffwj-ie wjeSfM fundamentit
Arpenti ai.riq.ie flpts^tf' tnetnlhruvt
pritniti<e nullis Jo>naiibus t>ifi£, fed
tit gi?n:m:ur. Pr<tdtxtre haruspicet
ne temeraretnr opas faxo auroi>e it%
aliud deflinato* Notatu dignum
eft cum cxftructione deinde per-
gerenr, quod nemo fe fubduxe-
rit cujuscunque eflct conditionis.
Et imperatores quoque ipfcs hoc
in negotio plurima fecifle legi*
inus, colloqve fuo neceflaria
extuhffe ; ut de Vefpafiano
apud Svet. in vir, ejus csp,
8, circa reftitutionem Capitohi
exftat. Uude illud etiam colli-
gunus, quod lmperatores adfue-
rmt, cum templa dedicarentur a*
pud Romanos. (^uamvis non ne-
gindum fit, «juin hic honosaliis
«juoque fuma atque audonrate
coa-
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cronfpirms a^-p^ando' conrigeric.
C>nf. Pt r. iatl de T. Verba ve«
ro co-ifecranonisproferens ponti-
leXi, hoj faferet itne titubatione
aique inrermiilione minimae fylla-
bx. A.iwqurv totadedieatio incas-
iin tuir, Hmc Senec. in lau-
cL-m M, Horarii Pulvilli ad Mar-
ci.un cap, 13. fcnbit, qnod cum
ruiuci-abaiur ei mors filii ejus,
iitnd (e exaudifle diflUmulant,
fcd poftem- tenens & Capituu; nn
dedicans, folemnia Ponrificalis
earminis concepent, gemituq-je
non inrerriimpenre precationem,
& ad fiiu fui nomen Jove propitio
&c Fitbant praeterea apud gen-
tiles anniverfariae confecrarionts,
quod Paufan. nobis oftendit lib.
j, dicendo, qurd apud Eleos
quotannis die XIX mens. Feb.
arufpices cinerem ex Prytaneo
deponarint, eoqj aqua ex Alpheo
amne diluto, aram lovis Olympii
ebiiverint. Dedicaturi templum
ali*
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aliquod , offerebant quoque in
mernoriam grari animi pro pri-
mitiis legumma elixa. UndeArT
ftophanes dixit: Teftor Jovis Hsr~
cnlei o/las , cttm quibus ArA olim dedi-
c*ta tfl. Non negandam tamen,
qum fumptuoftori holtia aliquado
cofecrationes apudillos fact<e fint.
(y)Poftremo dederut veteresgen-
tes m confecratione.templis fuis
quasdam jura arque immunitates,
de quibus. mox aliqua dicemus.
(^rx) de Sfreogot, Prifc. liL IV^
(3) In obfer-p, in Val. Max, Ib. it
cap* i. (^) HoSp. d» dedicAt. T.
C$.V.Uram templorum fuoruragentiles olim gefliffe maxi-
mam , übiquecomperimus. Hine
Fennos.iu de aliis nilloquamuF,
non folum afllduasegifte ad tem-
plum Dei fui vigilias,
fed & id defendifle pro virili,
cum hoftite quid UU immineret,
ex
ex JtO!tmtgafao; cap. r>2. difei
mus. Habuere pnererea gentiies
fana tam ianfta olim, ut fi quis
eorum violator inventus fuir, e*
tim in ipf>s Deos injnricfum fu-
ifle exirtimarint. Unde tantum
nonomnes imper3tores apudfcri-
prores reperies sdi femper peper-
cifle facrae. De Agefilao , cont.
Corn. Nep. In Vir ejus cap. IV.
6, De Alcxandro, Curt lib. IV»
cap.. IV, ij. De Tiberio, Corn.
Tac. annal, lib, 111. cap. t>i. 3,
Et quod maxime miraberis, no-
luere inferre ■injuriam fedi Deo-
rum, qvos ipft non coluere. fus
vero afyli pnecipuum animad.
vertimusfuiffe templorum, Quod
primum inftitutum fiufle legimus
eorum in ufum, qui no.n deftina-
to animo confultoque aliquem
lasferunt, ut Vergil («) tradit alii-
que. Unde primum templum
©mnium Athenis a neporibus
Hercu-
Hereulis adhocexftu&um,fanunr
mifencordiie vocabatur. Conful.
Serv.B. ameid. & Statius 2 The-
baidos.Jure idcirco Gyhppus apud
Diod Sicul* Lib. 1. 13. illos >
qui dolo inalo, quique injufta
aheni cupiditate in mala incide-
rant, a locis rtfugu arcendos
efTe exiftimat. Ovidius quoque
lib. 5. de PerfeiPhin<ique pugna,
indignumefle dicit, fcelerato pro*
delle ararr». Et hominibus nefa-
riis in fano jus alyli nondeberi,
foire dixit quondamPhilo ludaeus.
Poftea autem hic modus laudabi-
lis innocuos detendendi in abu-
fun abivit, uc iine difcrimine tam
probi, quam improbiad templa
confugennr, ibique turiabomni
vi fuerint. Talem refugii locum
Nimrotho/ Giganti/ Babylonfe,
Gilbertus Cognatus Narrat: lib.
4 atqueCadmC Thebis fuifle A-
lcx. ab Alexand. lib. 3. cap :o.often-
2?
ftendunr. Aperiebant nimirum
homicidis, latronibus arqve ca*
pitalis fupplicii reis hi ipll templa
afyla advenientibus futura. Qyod
& Roinulus atqve Remus fecuri
funt, uc eo modo facilius cives
ad fe traherent (<3 )♦ Hunc per-
verfum raorem imperarores cum
plurimurn defrimenti damniqve
reipublicae adferre intelligerent,
privilegia arylorum , immunita-
tesqve iuftulerunt; qvod primum
Auguftus qvoad magnampartem
fecic ( y), & demum Tiberius
coniurnavic, qvi perta?fus tnntas
afylorum iibertatis,ha?cprivilegia
in totum abrogavit. Conf, Svet.
in Vic. ejus cap. 37 Verum ne-
mo easfo<?eac cogitationes, qvod
templa tantum fuerinr alySa , &
■tion alia etiam loca. Nam lucos
arqve nemora ad ha?c confecrara
qvoqve paflim mvenimus; ur lu-
cum Romas a Romuio aiylum fa-
ctum
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&am,imo ($) civitates & («)
hrtora, (<f) Pr-ajter h^c innume-
ra; slia^ immunitaces competebat
templis, qvarum has enumera-
re fufjiciat. In mulris cafibus non
xiifi loti in templa adminebati-
tur. Unde Clemens Alexand,.
legem habuifle /ligyptios di-
cit, ne qvis templum a vene-
re recens, nili lotus, ingredere-
tur. Omnia qvoqve profana a
facris arceri voluere 01/m gentes
juxca lormulam : Procui binc mt-
neo , proctd hinc qu.ecunque profam,
(«) Vel: ite profani , fater efl !*.
eus , ite proctd ( & ), Non munie-
bantur folum ipfafana amplis a-
pud gentes privilegiis junbusqve,
fei & qucecunque in ilhs contine-
bantur. Quapropter opes, plu-
rimos illuc olim depofuifle legi-
mus fuas. Quod collectu facilli-
n.um eft ex Hannibalis fadto ex
Corn* Nep. inVrt. ejus cap, 9.
2f
QuajGunque etfam petinebant
ad facra antiquarum gentium *
ut agri &c in nil mali com-
mirtere maxime feveriffimeque
prohibirum fuit. Qyid? qvod
neqve mejere in illis fasfuit; ut
Perfeus teftatur 1,11s,fic fcribgns:
titerifacer efi tocas^ extra nteptt...
£t fuvenalis: Cufus ad effi?Jem tan-
tum non ntejere fas efl. Viderrus
in eo adhuc templorum gentiliu
au&oritatem, qvod fanciverinf,
ut f» qvis vel jufta casde inqvi-
natuseflet, prius tamen fe pur-
garet, qvam ad facra illi aditus
pateret(<). Praecipiebatur etiam,,
qvo qvaliqve veftimentorum ge-
nere homines ad templa gentili-
um aecederenr, Candidas vero
veftes ceu oprimas commenda-
runr. Apud Plut. 111 Rud. a. 1. ict
5, ha?c verba occurrunts*£^o *-
cfbius. sts GmdidatQS ptmrt bofiatos»
i"*
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qie ad hc fAnum, ad ifttm m&dnm
n,n veniri folet. Atris vero vefti-
bns procedere non fmt Jicitum»
ConfXorn.Tac, Annallib.g cap.
6. De caetero, tam pura f-incfa*
qve lubuere rempla fua genres
o i«n , ut nec mungere fe cui in
ilhs licitum fuerit, prout teftatur
Arrian. in FnictV. lib, 4 cap.n.
Erq^od adlvuc magis miramur,
non permittebant jura, uf cada-
ver fpectaret , nedum tangerc.C
facerdos lovis, nt vid, eft ex fra*
gmenr.Hiftoric.FabiiPicloris ap.
Gruf.Jejunium etiamimperabant,
facris cum aiqvis iuitiaretur.
Hinc fuiius Ca;fardecem dies ab
efu carnium atqve vinoincul-
tum tftdis fefe abftinuic («>. Po-
ftremo perrinebat & hoc ad jura
templorum , ut faluberrima pra>
cr jpta acciperent inde homines&
oracula confilii plena. Praeee-
pcoru lftiusmodi Cic.4,definibus
me-
29meminit, recenfendo haec, qvaii
pracipua; Tempori, nimir.eft pa-
rendum. DEus feqvendus. Qyiscg
feipfum nofcat. Nihil nimis.De o-
racuhshoc locoagereper brevita-
rem nobis propoiiram non licet.
Magnam templorumgentiliumdi-
gnitatem olim fuifle, ex eo et-
icim animadvertimus, qvod non
permiferint, cum arma anciha
menfe Marf. per^o.dies circum-
geftaietur, utpublicaealiqva?gere-
rentur cura?, armaqve caperen-
tur (a) neqve ut iter fufcipere-
tur(v). Jdem de feftis diebusMi-
nerv£e Xenophon qvoqve refta-
tur , qvod publice privatimqve
diligenterobfervarent, ne incho-
ato fefto , nedum pera&o. qvic-
qvam aggrederentur. Prohibiti
fuere ad fimulacra accefluri ado-
raturiqve , ne lugetent de intor-
tunio aliqvo , ut ex antea cit.Se-
nec.
go
neca loco deM. Horat. Pulvilk»
coliigere poflumus, arqveCafau-
bono ad Spartianum de Vero
Marco. Infimum inter jura ifta
locum occupat, qvod ioca facra
in profanum ufum non flverint
transferri (») Basc & plura a-
lia , qvse his anguftis non inclu-
di poflunc pagelhs, fi infpiciamus,
unde originem traxennt, non
dubitamus aflerere , qvin pluri-
ma faltem , ex populo DEi ema-
naverint» arqve ad gentes deve-
nerint, qvemadmodum.j rivuli
qvidam dodrinKrevelatieinmun-
dum fe diffuderunt.
(*.) tib, 3. de mvsntUtm rer t
tap. IV (3) L'v. fb, i. (f Dio-
nys. M.ilicnrn. Üb. ?., (y) Strabo
Wadianus in Epitom trium part,
terr£ itt Jonia, (f Altx, ab Alex„
iib. g. cap. 20, f(|) Ouid, tik\ |.
faft, (f Dionys, Hnlicarn. Itb. 2.
(«,) tlutAYcbus in Romulo, (() He.
rtdot
ndot, lib, 2. C«) SiVuts lii. 1/.
(9) Calpurnius fc/ega 2. (1) Vir-
gii, l,b. j?„ xneid, (f Turneh, /, 22*
ai^ers cap. 17. («) p/utarcb. in
hb, de Ipde (f ofiride. (A) Sveton,
in pit. A/. Jalv. Othm. c*p, VIIIt
f, (») L;v. lib. 7. p. /54, (.)
tl.n. H;f, nat. 10.
§. VI.
Peracfo fic qualitereuncfi tem*ploru apud gentiles traclatio-
ne, jam ad populumDEi, utvo-
cantur paffim Judaei, tranfitum
faciemus, Divifione heic ftatim
temporis in ante- & poft- Dilu-
vianum opus eft, fecundum qva
videbimus,qvandoprimum tem-
pla habuerint. Tempore a con-
dito mundo ad illud, qvo torus
erbis , & omnia , qvas in illo fue*
runt, aqvis immergebantur, an
templa qvasdarn exftiterint, nec
ne, ut lacra icriptura non defi-
ait, ita ex filentio illius probabi-
liteff
hter colligimus nulla rum fuifle;
qvippe qvum Cceteroqvin ahqva
ialtem eorum mentionem fecifle
credibile admodum fit. Sic et-
iam pofteritas Noachi ad tempo-
raSafomonis temphscaruit.Tem.
pla, inqvam , plane nefciverunt
Patriarchas, arqve pro his ufifunt
nemoribus & arbuitis Gen. 21,v.
41. Qv.a; progreflu deinde tem-
poris aham plane induerunt fa-
ciem , faclaqve funt loca, übi
non , ut primum verus coleba-
tur Deus,fed Dii varii fictitii. Hu-
jus tacli DEus illos multis in
locis reos agit in Vet. T. Uteban-
tur vero'pnmi homines tun^
lucis, cum alicubi diutius po-
tuerunt permanere. Sed fi pro-
ficifci ilhs necefle eflet , tunc
tabernaculum fenioris cujusdam
in templum fibi elegerunr, Conf.
Exod, w v. 7. feq. cujusvicem
tabernaculum a Mofe juflu ipfl-
us
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us DEi exftruclum , die pn-
ma menfis primi («; anni fe*
cundi exitus ex Agypto, übi*
qve fuppleret (B). Communis
fententia eft illa, qued aedi-
ficarum hoc fit A;o Mundi 245?»
Quapropter non videmus, quo
jure Sam. Moll. in diff. de T.V,
illud iplum primum Ajo 2|i4
ereclum dicar* Nam Mofen tum
jam mortuum fuifte Chronologi
nos docenr» Tabernaculo apud
Ifraelitas invento, nemo exifti-
met, quod jam templum depre»
henderimuSj übi gradum fifter*
debeamus, Adibimus igitur terti-
plum Hierofolymitanum, quod
unicum in toto ifto regno, o-
mnem populu Ifraelis continente
reperimus. Voluit DEus hoc i-
pfum fibi exftrui, nonfolu Ut pro-
prium praecipuumqj domicihum»
fed & in pra?figurationem adven*
tus iui in carnem» JEdificabat att*
G tem
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tem arqne erexir illud Salomo fili-
Us Davidis , Rex Ilraelis dinfli
mus fapiennflimusque omnium
Regum, anno imperii fui quarto
jam incipiente (y) Mundi, 3101
(^).Quamfi vero in hoc opus per-
ficiendum impenderit, quisque
tacillimo coikcturtis cft negorio
perpendes,quod operarios 50000,
vedfores lapidum, aliusque ma-
teria' ?ccoo «Sc lapicidas gocoo
habuerir. Qure prolixius ipla tra-
dir fcriptura facra paffim, praci-
pue cnp, 6, & 7. 1 Reg. irem,
2. Chron. ;4 feq. In quibus locis
templiquoque hujus magnificen-
tiflimi fufficientiffimam habemus
defcriptionem. Non itaque mo-
ramheic nobisneder,inquo loco?
quaqueforma conditum fit, non
trpartita iilius divifio,non confa-
cratio ipiias (O.Tacebimus quo-
"que hna ejus , a quo & quando
deftrucium, & quo deinde tem
porf
$1
pore repararum fir, De quibus
ex profeffo egit Pec. Aurivilhus
difl. de Terr.pto Hierofol. Illud
nunc oftendendum in nos ran-
tummodo fufcipimjs » quod
Salomo architeclandi modum ab
/Egyptiis aliisq} genribus nonmu-
tuatustuerit. Necp eo egebat Rex
omnium rerum periria inftrnctis-
fimus. Nullum enim hujus rei
veftigiurn in facra Hiftoriaexftac;
quod,fi fadtum fuifler, non reci-
cuiflet, cum alias circumftantias
adificarionem templi concernen-
tes accurate recenieat. Praeterea,
cum vcrum hic DEUM coleret,
illi non irem; inde quoque con-
cludere poflumus, llium in ex-
ftruendo hoc templo ad nutum
Divinum , templa , aras arque
' iimulacra irnpiorum dirui jube-
sem, fibiq; novo exemplo asdem
fieri volenrem, torum fe compo-
luifie, Hanc eriam SchurZ-
G a flei-
% 6fieischii mentem fuifle deprehen-
dimus in Difl. de antiq. T, übi
variorum fcriptorum au&oritati-
bus fuffultus h;ec verba profert:
/Epjptii DEO inviji bomincs, Cf He-
brais exo.fi pariter, tx MauJoUis re-
gum, (f fepuUris templa tonftrut*
banty eaque omnifcedabant impietate,
quorttm tffngere fpeciem^ (f expri»
mere formAm, rationemque exftru-
endt templi exttrnam, (f a peregri-
na gente petitam confeßari } Hebr<e-
it Relifiofuit, Et ut unam infuper
addamus rationem, Judaei asdes
facras pofuerut verfus occidente,
quod gentes nunquam fecifle le«
gimus(^). Numomniu*edium fa-
crarum in orbe hoc terrarum,
templum Hierorolymitan. anti-
quiflimum fit, disquirunt, Heic
cum nec velimus nec poflimus
fidem Hiftoricorum maximorum
tollere, profitemur, fi fermo e-
ric de fanis cultui idololatrico
con-
confecratis, qvod vetuftiora o-
mnino hoc ipfo templo Hierofol.
inveniantur. BLdes vero fi inve-
ftigemus, in qvibus veri Numi*
nis cultus viguerit, nullum eo
antiqvius quis unqvam reperiet.
Etparum vel potius nilretert,an
aliqvod aliud antiqvitate (uperet,
rnultum autem, an in fe & ufu
prajftantius fit. Jura habuit hoc
templum Hierofolymitan. maxi-
ma, qva; Judsei qvantG in illis erat
non pafii funt violari. Id/ff etiam
colledtu facillimu cuiqj eft velert
eo, qvod Salvacor,qvanqva falfo,
ideo ad mortem damnatus fit,
qvafi blasphemiis hunc locunt
afteciffer. Cauflam Stephani mor-
tis a falfis «qve teftibus eandem
allatam vid- a<ft. 6, v. 14 ut nil
loqvamur de notiflimis, qvodin
fanctum fan&orura nemb , nifi
fummus Pontifex femel tantum
qvotannis intromitteretun in fan-
ctum
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ctum foli feniores atc§ fcriba?. Et
qvis poterit heic omniaprivilegia
ei conceffa recenfere, qvoru ple-
na e»t faera fcriptura ? Videbi-
mus famen paucis adhuc , num
templo Hierofolymitano compe-
tierit jus Afyli. Illud curaffirrne*
mus, nulhbi rjfiones invenimus»
fed civitares habebanc, qvo con«
fugere poruere illi, qvi involua-
tarie & cafu aliqvem lasfifient
(S), Fuere h* civitates primum
fex tantummodo , trescis,&to-
tidem ulrra Jordanem, His ta*
men DEus tres adhuc addijubet
per Mofen Deut. 19. ur nove-
narium complerint numerum.
(a ) Exod. 4?. *, (Q) Htfp.. de T,
\y) 1. Rtt>. d. v, 1» ftf. (i) Potydor.
Atque ferpilius iib, 3. cap. p. (1) tt
Rtg. f. (Q Hofp. dt I. (3-J Exod. zi.
v, Is. Deuta ip.
i VII.
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§. vir,
NEqve Chriftiani primorum anato Salvatore temporum.
templis gavifi func, fed pro iis u-
tebantur vel aedibus privatis fi-.
dehum,utex A&. Apoft. paflim
conftat, acqve Eulebio («), vel
ccemetriis, hoc eft, fepulcris
fan<ftorum demortuorum (3).
Culcum fuum in oceuitis qvibus-
cunqv^ peragebant loeis,Cy)qva:
fimilitudinem qvandam cum an-
tris atqve fpeluncis habebant(^).
Et fi recordemur perlecutionum
ilfarum maximarum, qvibus per
tria fecula nimium qvantum cru-
ciati erant, facile adducimur , ut
cum Schurzfleifcio ftatuamus
Conftantmum M. jus templorum
illis concefliffe, Interim non ne-
gamus, qvin ante hoc tempus,
fUb mitioribus imperatorlb 9 qvas-
dam faltem templa Chriftiani
fjbi condiderint, qvod Eufebius,
4®
(si teftatur fub Alexandro Seve*
ro, Gordiano, Philippo & prae-
ferrim Galheno, qvi pacem Ec*
clefiis übiqve reddidit , iacium
fuiflV ; qvi tranqvillus ftatus
Chrifttanorum, Diocletiani im*
perii 19. anno, Eufeb. notante,
viciflim , ut ante pluries, deplo-
randum expei tus eft fatum exi*
tumqve. Hic enim edi&unvpro-
mulgavit, uc funditus omnja
Chriftianorum templa everteren-
tur. Qyodftrenua mox exfecu-
tio per pr«fecl:os ipfo pafchatis
die fecuta eft (£), Nec mitior
fuit Galerius MaximinusConftan-
tii Chlori in imperio collega(»),
usqve dum morbo fcetido & de-
fperaro correptus fanciret, uc
perfecuriones violationesq) Chri-
ftianorum ceflarent (.&)♦ Qvid
multis? Amplam hanc rem in
compendium mittamus: Ab ini*
tio Chriftianifmi ad tempora»
qvse
4t
qvse (upra diximm Conftant M.
variafuir Chnftianorum conditio,
nuncpaulo la?tior,nunctriftiflima,
nuncpacifica magis,nunc turbu-
lenta , unus permifit illis templa
exftruere, alcer eadem deftrui
juflir. Q-vum vero Conftant. M,
per decrerum , qvod habetur a-
pudEufebium (<;,non folum im-
munitatem liberraremqve Chri-
ftianis cempla e novo «dificandi,
vel gentilia in fua convertendi ,
daret, fed & ipfe plurima exftrui
curaret^*), numerus ardiu facraru
mirum in modii crefcere ceepir.
Prscipue qvum & ipfi imperaro-
res feqveres idem inftitutfimagno
ftudio perfeqverentunqvos inter
prafertim nominac luftinianfiZo
narascom»3 qvinonfoluipfenimi-
am omnino ad hoc diligenriam
adhibuic, verum etiam pontifici-
bus Romanis poteftatem dedit,
vel no va cempla sedificandi, vel
vc-
4*
vetera paganorum in ufum Chri-
ftianorum commucandi, ut fupra
de Conftanc. commemoravimus
(a). Hmc accepimus Patricium
fecundum ut aiios prsetereamus
Ecclefias, («)Hinc
qvoqve fa#um eft, qvod poft an-
num Ch. 400- extra urbes in ca-
cuminibus montium , imis valli-
bus littoribus maris 5c fluminum,
aliisqve fohcariislocis & fylveftri-
bus condi cceperint aedificia fa-
cra(o Jam non finisfuit tem-
plorum. Ex pnvatis qvoqve ae-
dibus feeere Chriftiani fibi Eccle-
fias A.-o 500. (£)» Et tandem fub
Carolo priecipue M. tam magni-
fica condita fuerunt, ut dici non
poflit.Talefuifle templum Argen-
tinenfe,Scumpfius (0) atcj Bergo-
mt beacas Virg. Mar. Bergomenes
(ir) oftendunt. Qyam vero indi-
gne hanc pompam haud necefla-
riam faniores omnes tulerint,&.
m.
4?
in eis pnrcipue Pafres Hiereny-
mus, La&anrius, Chryfoftomus
alnqve paflim, videri poteft in,
fcriptis eortrm. Miraberis fane,
fi recum reputes, qvanta diiigen
tia in aedifcandis templis ufi fint
Chnftiani antiqvi. Ncn pudu-
it fuperiores cum mfimis heic o-
perari. Conftanr. M. ablato dia-
deraate ob numerum 12. Apofto-
lorurn 12. cophinos terra plenos
humeris impofitosbajtilansafpor-.
tavit ad batilica? exltru&ionem,
ur plurimi teftantur ( f ).
(ct)lib. 6. cap. iq. (p). Theador.
lib.Z, CAp. /4 (y) Verftt. lib.J. dt
invent, rcr. cap. <f. ( S) Hofp. dt T,(f)
lib. 8, cap.i. (£) Sufeb, lib.t. C4p,s^
(«) Idem l. g. cap. 16. (3-) Nicepb<>
Lib 7. cap. 2. (t) tib, 2, de vit. tjus.
(*) Socrates lib. 2. Tripart. Hifi.cap,.
iS, (A) Epiphan, itb. 1. tom. 2. contrA,
knrejes [l*j Henrie, dt Erdf»rdia,(v\
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Hofp. de T. (I ) Gregor. M, lib. 8. E-
f\fl,3. (o) in Cbron, (?r] lib, 2. (f)
Grut in differt, if. in Tac. p. 40, At-
que Cafaubon. in acl, qu& Syfacftri
tommemtrat.
§. VIII.
LOca, qvod attinet, übiChri-ftiani olim templa fua ere-
xerunt, brevicer tenendum eft,
qvod varia fuerint. Praster illa
tamen loca , qvse neceflitas vide-
batur templis deftinafle, ut civi-
bus commodiflime infervire pos-
fent, hoc obfervamus, qvod ve-
teres Sveci, vel loca fepulcro*
rum maiorum fuorum, qvaj no-
ftra lingua «ttct)rtCjcit olim nun-
cupabantur, vel lucos,in qvibus
fuperftitione pagana vigente fa-
crificarunr, ("«) templis con-
dendis elegerint, His adhuc ac-
cefiere plurima alia, übi nimi-
rum
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rum apparitiones aliqvas fibi fa-
£tas fuiffe imaginabantur, Tale
qvid de Geyfa arqve Ladislao
Ungariae regibus, (0) & Henri-
co feprimo Thuringia: Landgra-
vio (y) perfcriptum invenimus.
De materia, ex qva conftiterint
primae Chriftianorum aedes.fa-
cras, non eft,ut multa dicamus-
Haec namqve nuliam prar fe fere-
bant magnificentiam, ut Patres
UQS paflim docent, qvae temp.o-
rum Conftantini M. ccepit, poft
Carolum vero M. majorem fn
modum adcrevit (<5). Excellen-
tiam templi Div. Jacobi Venetiis
defcribit Egnatius («)" übi non a-
liud , qvam qvaevis pretiofiflima
nobis oftentar, Cui nil cedere
Colonienfe templum opere 254.
annorum exftruclum ( £), atqve
Florentinum («) fcriptores te-
flantur. Brevibus: cum res Chri-
ftianorum maxime florere vide-
ren-
*6rentur, erigebant templa , qvfc
praftantia fua, gentilium qvoiu-
cunq) tana muitis fuperarenc mo-
dis. Vulgares lapides parcius ad-
hibebantur in exftruciione adi-
um facrarum (&). Qyam vero
in tormam hi ipfi pnmum tem-
pla «cdihcarinr fua , tilterius vi-
debimus, Circa qvod commu-
nitfimum tanfum prscipuumqve
ufum notafle fufficiat. Scihcet
exftruebant ea pnmi Chnftiani
non m oblongi figuram , qvalia
nunc tantum non übiqve vi-
de.ntur, fed ad modum p!a-
ne circuli, rotunda. Conful.
Pet. Diikman de antiqvitat. Ec-
clef. Slocffn. Übi qvoqvc
caufiam iuDjungir, qvare fic con*
diderint, tempusqve qvo ab hoc
refilicrint more Chcrus vel io-
eus altaris non fuit in aleera par-
ce dornicilit, ut nobis übiqveeft,
ied in media, qvod EUfefcfcitfiCO
dc"
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defcribens formam apparacumcg
templorum fuo cempore exftru-
ciorum prolixius demonftrat.
Hac ratione altare centrum qva-
fi conftituebat domus iftius ro-
tunda?, qvod cancellis circum-
qvaqve feptumerat, qvo nemo,
nifi foli presbyteri miniftriqve
hifce fervientes admittebantur
(*.)♦ Cum vero deinde hic mo-
dus fub papatu exolevit, varii a-
lii fucceflere, qvorum Sam M6i>.
de T- V. qvinqve pnecipue re-
cenfet, ut fornicata, a trabibus
in tholo cceuntia , pergulis hor-
tenfibus guffyuuti firmlia, ftcir&»
f^rcttor/ & qvadrata , more pri-
vatarum xdiurn ftrucia. Tur-
resqvoqv»? fupra tempia iua pr«e-
altas erigebant, qvod ceftatur,ut
alia taceamusßergamenfe fanum,
sdtitudine 574. pedes exeedens
:< x.% In apice turris femper illos
velcrucis figuram cum impofiro
gallo
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gallo adhibuifle animadvertimus*
llud in memoriam Salvatoris
crucifixi; hic vero ad defignan-
das vigilias omnibus horis contra
hoftes Spirituales agendas, adpo*
nebanrur (p) t Praeterea rempla a*
pud Chriftianos olim, ur & nunc,
verfus orienrem locaca fuifle re-
perimus. Non tamen exift«m:n»
dum, id fadum fuifle ad imita-
tionem gentiluim. Exftruxe-
runt enim Gentiles atdes fuas fa-
cras verfus oriencem, ob cultum
fohs , Chriftiani ejufcemodi fu-
perflitionem exofi, verfus hanc
plagam templa convtrtunt, ut
ad lucem recipiendum eo eflent
aptiora i qvod Pet.qvoqve Diikm.
("jafleritjdicendo qvod antiqvis
pertreqvens mos fuerit, qvin &
leges tulennr,ut}omnes domuslu-
ci apta? conderentur. Qvare nolue
re Chrifttani nulla c@gente ne*
ceflitate a Tetuftiffima confvetu-
dtne
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dine recedere. Vel potuit mo-
dus, qvem firpius diximus az-
des collocandi originem habe-
re ex Vet. T» confvetudme,
qva orantes (e ad orientem con-
vertebant(£ ) Vetuftiflima Chri-
ftianorum templa ad feptentrio-
nem nullas, vel faltem paucifli-
mas habuere teneftras, ut aqui-
lonem , ventum frigidiflimum
arcerenr. Tam prope quoep ad
cingulum areaj ab illa parte ex-
ftrudta fuere, ut murus a?dis tan-
tum non übiq) ipfam fepem con-
ftituerit. Non enim opus erat il-
Kfe locum relinquere mortuis fe-
peliendis, übi nemo humari vo-
iuir. Et fiquis ad illam partem
terras mandabatur, id infami»
quasdam nota erat (*). Apartibus
vero orientali atque meridionali
tot fecere lumina , quot aedifici-
um defiderare videbanr. Ad oc-
ciclens, non nifi perpauca inveni-
D es
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es. Janua&quoque in anfiquiffl*'
mis Chriltianorum templis , ad
feptentrionalem plagam confpfci-
es nwllas, fedad ahas omnes. Er,
cum omnibus fepuicrum in lpfis.
templis non poflitdari, confve-
tudo exorta eft, qvod putent
homines loca ad januas partis
meridionahs, proxime honore
accedere locis m ipfofano,& fic
deinceps, qvod memini alicubi
Per. Dukm. etiam teftari. Offert
k heic qvoqve occaho opportu-
na dicendi aiiqvid de eo, qvod
apud nos corpora demortua o-
nentem verfus direcla terrae de-
mandenrur ; cujus inftituti rario
efle poteft , qvod commodifllmQ
vifum tuerit, utfunera linea pa-
ralleia cum templo poneremur,
\el lfte mos corpora fepehendi
pro- tmebat ex conjeclura qva-
dam inrer anriqvos, txrremum
ita tandem futurum .judicium
ut
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tst Salvafor s parte orientali
Hierofolyrna? ftars , & ad i-
pfam urbem fe corivmer,s Ju-
diCiret Qyare ira mortuOs huma*
runt, ur reiorgentes cccunanc
judici(w)i Lilent pr&tetea qvas-
dam de „hoc efiam proferenda,
qvod antiqvi loca, übi campanst
fuas habuerint, qVae svl4cf|iapla£
vulgo nominari folem , nun.qvaui
ad feprenrrionem pofuennr; fed
cum illud cuiqve eX fupra ciciis
patefcat* finerrt demum his im-
ponemus, ad divifionem remplo-
rii apud Chriftianos properantes»
Hic illud in univerfum eft renen-
dum > qvod vix aiiqvis Chrtftia-
norumrempla piurium fuifle par-
tium, qvam cuarum invenerit *presbyieni lcil. feU chori atqvfi
iplius Gremii (?). Jilu & in eis
Sam. M6! 1. (c-) iic iilas expri*
munt: Gremium dicunt fandiurrt
feu tempium iplum per excellert*
D x tiarrt
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tiam nuncDpari , presbyterium
vero vel chorum , fanfhflimum
penefrafe. llluc in *dav vel grerni-
nm omnibus patebat aditus,huc,
nonnifi facetdotibus, atqve ilhs,
qvi mlflam peragerent ac cane-
rent. -Facia eft haec divifio ad
imitatione Hierofofymirani tem-
pli, tribus pra?cipuis conftantis
partibus, atrio nimir, Sancto,
atqve fancto fanciorum,hoc tan-
tummodo difcrimine, qvod fan-
clum fancJtorum miniftris Chri-
ftianorum non claufum fuerit,
ut apud judaros, übifoli fupremo
Pontifici temel tantum fingulis
annis id introire licebar. Unde
facium eft, ut atno facile care-
re potuerint Chnftianu In illa
vero templorum parte, qvs fan-
cium dicebatur , primum non.
aiiud inveniebatur, qvam pulpi-
ta auditorum ( t\ Poftea fugge*
ftus, baptifteriurfv facraria ac-
ceffe-
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eeffere, & ultimo organa mufi-
ca , piciura: & martyrum rnonu/-
menta, In fanciiftimo hbri pra:-
cipue cantuum notularumqvere-
fervabantur. Ad iniroitum Cho-
ri parieti verba impreftere anti-
qvi, qvibus plebem inde arce-
rent. Meminit falis cujusdam
fcriptura Pet. Dhkm, (u) fic fo-
nantis." liufiice, Buck, qnis te tulit
huc, £fi Ucus eorum , qtti cantant
(f non aiioruw, Sed his hacienus
a nobis dictis partibus, qvidam
non contenti, nervos in id inten-
dunr omnes, ut vel frium vel
qvatuor rernpla antiqva Chriftia-
norum faciant partium ; ea fic
dividenres, ut a janua fani ad
baptiftenum prima conflituatur
pars,deinde a baptifterio ad cho*
ri intromim , fecunda , & ulti-
mo a chori janua ad altare, ter-
tia , prour haec divifio in $)tl?
flna.g.^, s§,.*j. glott invenitur.
Ve~
I*
Verum falva eft res. Non di\i-<
dirur templum hac partitione,
(e_. d*. Ignarur tanrum , qvod de-
Jietorum parrano m uno _jus lo-
co majonsajltimsta fuerit,qvam,
jjn alio, uc Per. Dukm, etiam fen-
fit. Idem qvoqve dicendum de
ovaruor partibus exiftimamus,
*2Bdcfnhuu^/ nimirum, bancf-?
tlim/ £_-^£()_ret atqve Sacriftt*
(t / in qvas Pet- Diikm. terr.pla
dividit, Qvp enim jure cum de
asde tacr^ tat._u.r-i loqvi volumus,
ille ex £3.lcfnl)nu3 atqve Sacri-
■pijil peculiares facit templi par-
tes? Qyod fi concederetur, qvid
obdat, s vm eodem jureofluanu,
c-,npamfler;um , & castera eius
generis, diilinr_>as templi confti-
tuar partes. At fic nimis multi>
plicarenrur
( i ) Fet.Dikmandt antiquitat*
■B<-clff, ($) B-.nfi-.ins lib. I, (f 4, Dt-
4ad. z. (y) Cbr«no!< de duttb.is Bat>a-
ri**
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#i**,{s) Brufhius dt M~n-.fi Germ.
Fol izo. ($) lib. 6. ca^. f (() Tritt.
hemt in Chrono! {«~)PA!merius in rc
lation. ( _■) Hofp.de % cap% H. 6)7.
19. cap, 4. (*) Eiifeb.loc. citt Durand.
lib. f. (A) Stum>fiiis in Chrand, (_ )
fet. Diifm. dc anticj. Ercl. ( »") /# an»
tiqi Eccl, (JJ)rdem (0) A.iEi. foeyecit,
(sr) Ebart in fuppkmcnt,Theo!.\qttfl.
*<>■ (f ) Hifp. dt T.(-r) >n diff, de _*.
Vet. (t ) Hofp.de Tt (_) />» antiquitat,
EcgJef.
§. IX.
QVod attinet confecrationem« ium (acrarum, primos
inter Chrifttanos ha? fa&a; (unt
lolum precibus. («) His autem ,
qv« poftea fuperirnpofita? fint
ca^remonia. atqve ritus, vix dici
poteft. -"rc-terMiiTam tamen po-
tiflimam illam fuperftitionis pa-
pifticas portionem un_tio Chris-
matis admodum necfcflaria duce-
b_uur,ut ex bulla Clementis o;ci
colli-
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coiligi poteft; übi Sylveftro i:<s>
unclio illa chrismatis alijeqve pu-
eriles casremoni^ acceptajferun*
tur. Narrabimus breviter totum
a&um conlecrationis, qvalis tuc
temporis erat, prout vetus qvse-
dam Agenda ipfum nos docet:
Poftqvam Epiicopus facris indu-
tus veftimentis, cum omni cle*
ro , univerfoqve populo ad limi-
na fempli confecrandi venerat,
i 2. candela^ intus , ante toridem
crucesin templi parietib 9depiitas.
accendebafrur. Primfi, ad occlu*
fas rempli fores Epifcopus ali-
qvot recitabat preces; poftea &
clerus & populus templum cir-
cumibant, & refponforium ali-
qvod cancabant,Epifcopo parie-
tes aquA bcncdifla, qv^ fale mixta
fuit, cum fafcicuio hyflopi afper-
gente. His peraftis, cum ad o-
ftium, unde modo digrefli fue-
rant rediiflent.,. Epifcopus repeti-
tis
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tis qvibusdam preculis , oftium
accedens, baculo paftorali illud
pulfabat: Tollite inqviens, portat
principes ipefiras^ (f ele)»amiritport<t
ittemates , (f introibit rex g!ori<e,
Diacono conclufo in templo,in-
ferrogante; quis efi ifie i\ex gloris%
Epifcopus refpondebat: Dominus
fortis (f potens in prcelio. QyibuS
abfolutis, pontifex januam jube-
bat referari, atqve ipfe cum duo*
bus tribusve miniftris tantum in-
gresfus,foris reliqvis manetib9,ter
templum alloqvebatur hac itera-
ta falutatione : Pax huic domui.Q.-
ftium denuo mox claudebarur,
& Epifcopus ad alrare preces fa-
ciebar, Tempore, qvo Epifco-
pus alrare & omnia ejus inftru-
menra in temploJanfiificabat,c\Q-
rus foris Litanias canrabat, 6c
qvidam facerdotes humens fere«
trum geftabant, cui retiquk no-
vum
vum templum illulTraturaj impo-
fitas erant. Ludebat aurem Epi-
(copus variis in femplo ineptiis,
appingendo litteras parietibus,
exorcizando fal , aqvam, cine-
rem, vinum : hisqve fimul com-
mixtis pollicem intingebat, ac
fa?pius crucis figno altarenotabar,
parietesqve interiores templt.at-
qve toram aream, Poft ha?c ad
alrare rediens, incenfum offere-
bat. Tandem in omnes angulos
polhce innumeras pingebit crutes,
harc adjiciens verba:. Sanflficetnr
bee temptum in nomine Patris , Filii
(f SpiritusS. Amen, His facrtis con-
cionem habebat Epifcopus ad
populum ante oftium templi, de
"vanis rebus, qva; tamen magis.
ventrem, qvam culrus facros fpe-
ftabanr. Et fic omnes fimul tem-
plum horrendo boatu ingrefli
funt:Vid, {oh. Sleidan: (6) ha?c
cadem ,tere defcribens. Veteres
noa
«on femel tanrum fua templa
confecrarunt, fed annuafim, Qyi
mos inter antiqntTimos omnino
non viguit Chnftianos,verum o-
rigmem fuam primum Conftan-
tint M. tempori debet ( yf Ante
illud emm tempus. nullibi apud
HifioricosEccletiaft. legimus fem-
plorum dedicationes repetitas fu*
ifle, Qyem demde morem Gre-
gorius M- A:o 600, confirmavit,
fic fanciendo ; Solcnnitates Eit/e-
-fiaram dedicatio.nitm per fin^ntos an-
nis funt cetebrmd^ (0). Dies vero,
qvibus h'£ anniverfaria? confe-
crationes celebrarentur apudhos-
ce olim erant illi ipli , qvando
primum hoc vel illud templum
dedicatufuerar.Sic i4,diem menf.
Sepr, qvotannis feftivitati templi
Salvatoris Hierofolymis deftina-
tum fuifle ex Nicephoro («) di-
icimus, Hinc plunmi fefti dies »
<|yos m antiqvorum Hiftoriis de-
pre*
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prehendimus, proffuxere. Hintr
Jirferae illa? notiflimse , & adhue
paflim refiduse, prajcipue in Ar-
ehivo noftro regio Holrnia? fer-
vatae , remifilonem peccatorum
nuno 40. dierum , nunc unius
anni atqve 40 dierum , lucem
Viderunr, Q\7amdiu vero vel
per qvcc dies folennitarem huius-
ir.odi confecrarionis conrinuarint,
diflfi.rle eft di£tu ; cum qvosdam
ianctos.qvibus templa confecrabat
anciqyi pluris fecerint, qvosdam
imnons ," qvod potuit cauffa es-
-1; v-A longioris vel brevioris fefti*
vitatis. Atqve fic aliqvibus cele-
biarunt & profeftum & feftum i-
pfum , aliqvibus non item, qva
cie re confuli potcft, Hofp. de fe-
ftis, Dukman aiiiqve. Interira
fi,prz memorati Satvatoris tem.
pii confecrarionem qvotannis B>.
diebus peraelam fuifle Nicephor,
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"{<?) nos docet. Prsterea hrs confe-
crationib9convivia & cofheflatio-
nes addebatur.utGregornM fl<itu-
tum nos docer lib- 9. Indifi. 4.
Epift 71, ad Ai:gufhn. Arglor»
Epifcopum; übi tabernacula cir-
ca Ecdefias erigi jubet de ramis
arborum,ut in ijlis,reLgiofiscon-
viviis folennitatem qvisqve cele-
braret diei confecrancnrs. Di-
cius modo Gregor, non ef! pri.
mus eorum inftitutor, fed tan-
tum confirmator. Nam ejusm®-
di convivia damnata func in con-
cilio Nica^no (*j), Confecratio-
nem adeo neceflaiicim efle crede»
bant veteres, ut fi qva? sn tem-
pfis antea agebairur , omnia
irrita haberenr. Hmc Upf. £.
Ktrct. IV. gfcct ftatuis StfFtt*
ptx a tr^erfuma/ oct) SixcUo \x>i*
Qit/ tq at c?f orDom wtxUx qnnc*
w*( tn Ufmitist twntrtffia) fti*
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fltr / oct) $t'rrfia <\van*
tum aurem Eptfeopus pro operA
fua circa hOc hegotiuin accipe-
ret , dimetiebantur fecundum
qvantitatem terhpii. Pro mininO
12. Orulas, pro mediocri j, &
pro maximo 8 marcas haberef*
($) De e^erero , cui> vel in cu-
jus honorem primum Chriftiani
templa fua confecrarint, porro
videbimus. Qva in re nullum efs
duhium, qvin domus, übi con-
venerunt Chriftiani ante tempo-
ra Conftantini M. vocatse fint do-
minicae, hoc eft, domus domini*
Et ipfum Conftantin. M. DEo fo-
H, non fanclis dedicafle terhpla
teftatur Eufeb. (<) Qvi laudabilis
mos adhuc A:o Dni 400. viguit
(*), Et licet exftitennt plurirna
templa Auguftini feempore norni-
nibus fanciorum in.fig.nlta, 111 A-
JeXandriaj Dionyfti .& Theonsi
(a)j Auguftinus tamen & Sozo-
rne*
vnenus t» teftantur, qvod heec
non fandtis in honorem dedicata
fint, fed ad recordationem even-
tuum, qvi acciderunt tunc in Ec-
clefia Chriftiana, cum hoc vel il*
lud fcemplum erigebarur, ut ex-
emplo Athanafii templi pluribus
ibidem oftendunr, Exoriebatur
itaqve ha?c confvetudo tempore
imptraroris Juftiniani circa.anttti
500* Juftinian V. (»). Hic vo-
luit,ut Deipara? virgioi Maria?, a*.
liftqve templa fierenr, Alii Ut
Ruffin, in Hift, Ecclefiaft. (£)
atqve Sozomenus (*) ad Theo-
dolii M- tempora hoc rejicere:
volunt, ut templa fanciis honori
exftruerentur. Tempore vero
Lutheri hic mos, ut & fan-
clorum culrus profcribebatur*ut paflim conftat. De novo eon-
fecrabantur qvoqve apud anti-
qvos Chnftianos templa, fi vel
peai-
«4
penitus combnfta fuere, ut cano»
nes ver, oftendunr, vel funditus
corruerunt, Sc denuo repararas
funr (?r i vel demum, fi dubium
exoriretur, num confecratu fue-
rit hoc vel illud tempkim, nec ne
(f), Voluic Ecclefia antiqva hoc
ipfum cam late extendere, ut fi
deiidium aliqvod ccmmiflum fu-
iflec in cemplo, e. g- adul-
tenum,nilibi prius poftea agen-
dum efle cenferent, qvam recon-
fecratione purgaretur(a-), Verum
primitivam Ecclefiam ad hoc ü-
biqve non attendiiTe animadver-
timus. Diacono enim qvodam
templum Conftantinopolitanum
ftupro fceminas cuidam nobili il-
lato, polluente , nullifei reconfe-
crationem ejusdem leges, fed il*
lud folum, qvod ab ofiieio remo-
tus fuerit adulter ifte (t). Ve-
rumjfatis de his. Jam immunir
tatesj, qvas templa in confecratio-
ne
«5
ne acceperint, fub confideratio-
nem vocabimus.
(a) Eufcb. ti&^ 4, de \>Ha Conft inti-
ni Athanafus Apologia 2. pro Chrifl^
(Q) lib, it. comment, (y) Nicephorus I. g.
e*jo. (i) Difl. i, can. fotcnn, de confe-
crat* («) iib, <?, cap. fo. (£) ib/dem^
(n) Hojp. de dedicAtion, (S)£Bdft*!
mann." gagcntf Jt* &> ?♦ §fo(f.
6) tib, s. de bit. Conftant, M. ( * ) Au-guftin. in Pfalm, 94, (Aj Eujeb. tib.
3. cnp, 6. (u ) ttb. 7. cap.f. (v) fpi-
phanius Confiantinop urlis Spifiop,
Conftitut. ?,(£) Üb, 2. cap. 17 (f 2g.
{0) lib. 7. cap 24., ( 7r) Decrctum Jn-
(ii 1. dtft, de fabrica. ( ? )Fctic, f. fta-
Uttum circA a:o 27S(f corfrmatum
foncilio Cirtbaginenfi cap. 6,(5) Ale-
xand. 111, decretum lib, f decretaii.
tm titut, \6. (i-)HoJp. de dedicAt. T>
& X.
CHriftiani primifiv* Ecclefias,E qvin
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qvin maximi fecerint tefnpla fua-j
nemo dubitet, & lllum fingula-
ri profecuti funt diem gaudio,
tjiio primum ha?caperire ilbscon
cedebatur. Hinc conveniebat
inrer eos , quod nunquam qurs
ea violaret. Et quam indigne
tulerint Ecclefia? violatione rem-
plorum, coliigi poteft ex variis &
conciliis & iynodis, in qvibus
de hocpluribus agebatur t ne tem-
pla inqvinaretur. Sic ln conci-
lii Conrtantinopolit: can. Bg.
fanciebatur: Ne qvis fumentum
in templum induceret, qvi fe-
cus feciflet, fi eflet laicus, ex.
cofhunicari, ficlericus, deponiju-
bebatur. Et in Synodo Carthagi-
nens 4,A. 413. habita pra?cipie«
batur: Ne quis mercimonia vende-
ret, intra templorum Ambitum. Prae-
ftibant ab omni vi tutum anti-
qui Chriftiani non folum ipfum
templum, ied & omnes res, tam
mobiles
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mobiles qvamimmobiles,ei fubje-
cla&rHunc in.modum de ea re fan-
Xitanriqvitns2B4rt9.£^!tirct- <25 2i.
<£ap. Wt aafia i ©uftefribfn roa*.
xa/ ocb the hclgha ftirtfio/ t()c.
©übj ucama fcrgfya/ ocl) thcr dro
me& t glocf ocf) fanuwte. £)voar
fom oen frtb br^ter/ ttjct ur
frodgfft/ |bm tt)ct roarc giorbt
l^trctiO ftdfiuC. Aream qvoqve
fempli profanare fcelere ahq.vo,
ut h.omicidium patrando, vel
vulnus alicui infligendo maxi*
me d.ereitabile fuit. Quid? quod
colloquia lbi nulla i.nter fe confere ■
renrhomines., ur de ipfo repio nil
loquamur; quod fancitum eff m
tynodo. Salegunftadi.enfi. A:.o
1203, habita cap. 9 juram.enra.
prasrerea , adeoque nec■ homa-
gia antiquitus in templis. h-
en concedebatur. Ne mandata-.
gubiica & fecularia vel in 'atriis
Ecclefiarum, vel in ipfis Eccleft-
i%
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is recitarentur, in fynodis o~
tim fanciebatur Arelatenficap ».j.
& Turonenfi cap. j.9» Neqve irt
temphs quondam de cauffis age-
batur, qv£e fanguinis efTuiionem
& corporalem aliqvam pcßnam
concernebanr. Hoc fi qvis fecis-
fet,anathema eflec, ut videre eft
ex Lucii ftatuto a. nfc? edito.
BrevibusiEcclefia? ne ullis mun-
danis exponerentur fuppelleftili-
bus> fanxit conciiium Lateranens,
a. 1215 fub lnnocenr;,Hl» habitum
cap. 19. Betlo infuper exorto, in-
ter Chriftianos imperanres, vi-
eloremin rempjtffasviifle, nullibia-
himadvercimu?.. Prascipuum ve-
ro apud Chriftianos templorum,
& quidem curo gentilium fanis
commune, jus erat, ut anfea
quoqve oftendmius, quod fugi-
entem illuc totum ab omni
prseftiterint violentia. Templa
Chriftianis afyia olim fuifle multi
Hi-
6cj»
Hiftorici tradunt, fed quandoea
confvetudo exortafir, plurimum
diflentiunr. t^yidam, ut Cranzi*
us lib. 2. cap i. ahiqve Bonifaci-
tim, qui pontificarum tenuit,cir-
ca annurn D. 623 primum hujus
immunitatis auclorem conftitu-
tinr. Mii & ilii qvidtsrn, ul nobis
videturrectius, dicunt, quod hoc
ronge ante Bonifacium non fo-
lum a Ponnficibus, fed & impe-
ratoribus afqve concihis tit infti"
tutum (,3). Petrus de Natali-
bus (y) definit tempus, dicendo;
Syhcftrum 1. tempore Conflantini M^
jam decreuiffe mtrtis rtos ad
ttmpl.z ccnfuincntes recipiendos tffe
Atfy liberandos. Et hsc antiqvi-
ora tempore Bonifacii facere,
collatio Hiftoricorum jubet,
ex quibus difcimns, qvoci pri-
mum privileg-ia afylorum non fu-
erint ranta, qvanra demum ann.
Do 500. & pofl la&a funt, Conf*
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Concil. Aureiianen. can. x, übi
ianctebatur, ut femplum aras-
qve fine difcrimine quibuscun-
qve efTent refugii loca, five ho-
micida, adulter vel fur eflet, aut
alia fcelera commihlTet Qyas ve-
ro poftea fuerit facies hujusmo-
di afylorum, brevibus tanrum
modo oftendemus. Nimirum va-
rias fortunas obnoxia eranr. Nunc
amplificabatur jura eorum,nunc
minuebantur; donec prudentia
imperatorum, m C;?rol, M. Q)
Et Rudolph. i. (*> ftatueretur,
ur aperta quidem eflent omnibus
templa, quotqvof iliuc confuge-
renr, fed cuftodirentur tamen af«
fidue, ne inde eftugerent interea
temporis, dum de fadfo cujusque
qv-xftio habererur. Atqve fic pau-
latim hic mos decrefcere ccepir,
& demum evanuit. Multa qui-
dem adhuc figillatim dicenda iu-
perefTcnt de juribus templorum
in
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in Parria, tam fub Papifmo,
quam poft reformationem religi-
onis; fed, quum neqve tempons
neqve facultarum rario plura ad-
derepermittat, imponimusfinem,
S. D. G.
(«) Pets Diikman de antiquitat*
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fua fot, 672, (y) lib, 2. cap. 2s, Ca«
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